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HÁROM KALAP.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Henequin Alfréd. Fordította: Sz. K. (Rendező: Vedress;)
S Z E M É L Y . J t í K i
D up ra illon  Edgár -  —  — Vedress.
Szilveszter Jenő —  —  —  Rónaszéky.
Tém idard A d o lf  — — —  Z ilahy.
D r. H ervey Pál —  —  —  M olnár L.
Történik: Parisban. Idő : jelenkor.
Isabelia, D up ra illon  neje —  -  — Lászyné.
L u jza , leánya — —  —  — Békéssy R.
Ánette , szobaleány — — — Nagy K a ti.
Baptiszt, inas -  —  — — Szántó.
Ezt megelőzi, itt e lo izö r :
FEKETE FRAKKBAN.
Magán jelenet. Irta: Dreyfuss; ford. Kalifay Ede.
Egy \u — —  — — — — -  -  • —  —  —  Z ilahy.
H e ly á r a k :  Családi páholy 0  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forin t, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. E gy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek vá ltha tók d. e. 9 — 12-ig  és d. u. 3 — 6-ig  a szinházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11— töl 6-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás 6? kezdet© T órakor.
Holnap, pénteken, február 4-én. I t t  először.
GEORGETTE.
Sardou uj színmüve.
Debrecten, 1887. Nyom. & város köayvnyomdijéban. —  142. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm. 43,181.)
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